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Indice de los expedientes de Hidalguía que se conservan
en el Archivo municipal del Valle de Aramayona 
(I)
Aguinagalde, Melchor.— Año 1769.
Aguiriano Zabala, Andrés.— 1801.
Alberdi, Tiburcio (residente en Zaragoza).— 1815.
Alzáa e Ibarzábal, Juan Bautista; hijo de Lorenzo y Magdalena,
nieto paterno de Martín de Alzáa y María San Juan de Zubiaurre,
naturales y vecinos de Marquina Echebarria.— 1669.
Alzaga, Joan; residente en Indias.— 1666.
Amezua, Melchora.— 1781.
Amilaga, Pedro y D. Martín; hermanos.— 1730.
Ansoategui y Arexola, Francisco; hijo de Martín y Ursula, nieto
paterno de Juan de Ansoategui y Domenja de Urquizu y ma-
terno de Martín de Arexola y Marina de Olañeta.— 1677.
Antepara, Martín.— 1603.
Araiztegui, Matías; natural de Anzuola.— 1735.
Arana, Josef.— 1772.
Arana, D. Juan Ventura; residente en Vitoria.-1818.
Aranguren, D. Martín y consortes.— 1756.
Arexola, Bartolomé; vecino de Bermeo, hijo de Juan de Arexola
y Catalina de Ibarra, vecinos de Eibar, nieto de Juan de Arexola
y Catalina de Uribe, segundo nieto de Pablo de Arexola, vecino
de Bermeo, y tercero de Martín Ruiz de Arexola el Viejo, Señor
de la casa solar de Arexola en Aramayona.— 1590.— Declara
como testigo en este expediente Pedro de Goicoechea, de 80
años, que conoció toda la filiación en sus cinco generaciones
y da curiosos pormenores.
A r c h i v o .    
(I) Según investigación practicada en IO de Mayo de I920  en  d i cho
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Aquiso, Miguel.— 1770.
Aquiso, Esteban y Francisco.— 1770.
Arraga, Domingo.— 1608.
Arraga, Miguel e hijos.— 1660.
Arrascarate, Martín, Domingo y Manuel.— 1709.
Arratia, Pedro Pablo.— 1695.
Arratia, Manuel; residente en Carrion de Calatrava.— 1745.
Arrese, Matías.— 1802.
Ascasubi, Juan Martín.— 1749.
Astondoa, Nicolás.— 1808.
Azua, Juan Bautista Ruiz.— 1727.
Azua, Marcelino Ruiz.— 1787.
Basaguren, José Domingo.— 1768.
Basagutia, Juan.— 1668.
Basagutia, Antonio.— 1783.
Bassagutia, El Licenciado Don Juan.— 1687.
Beitia, José Marcos.— 1829.
Belarroa, Juan Antonio.— 1771.
Belategui, Antonio.— 1740.
Belaustegui, Juan.— 1777.
Bengoa, Ignacio; natural de Leniz.— 1707.
Bengoa, Francisco Antonio.— 1775.
Bengoa, José Vicente.— 1814.
Bengoa, Primo Feliciano; Maestro Cirujano.— 1816.
Berasategui, Domingo.— 1596.
Berasategui, Miguel; residente en Fuenterrabía.— 1640.
Echabe, Simón.— 1771.
Echebarria, Domingo.— 1652.
Echebarria, Josef; natural de Oñate.— 1695.
Echebarria, Julián Domingo.— 1816.
Echebarria y Amilburu, D. Josef y D. Martín.— 1753.
Echebarria Madarte, Francisco Antonio.— 1771.
Echebarria Madarte, Baltasar.— 1783.
Eizaguirre, Josef e Ignacio.— 1731.
Elorza, Juan Bautista y Cristóbal.— 1735.
Elorza, Miguel.— 1714.
Elorza, José Antonio.— 1841.
Elosua, Martín.— 1581.
Emaldia, Juan Garcia.— 1609.
Ezpeleta, Juan Bautista.—  1752.
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Ferrán y Zabala, Juan Domingo y sus hermanos.— 1818.
Galzusta, D. Gabriel; residente en Pancorbo.— 1813.
Galzusta Zubieta, Bartolomé; residente en Ferrol.— 1783.
Gallaga, Manuel Vicente; Maestro Cirujano.— 1781.
Gallaiztegui y Olaso, Juan García; natural de Vergara.— 1671.
Gamboa, Joan y, Joaquín; hermanos.— 1643.
Ganchegui, Domingo.— 1830.
Garate, Manuel.— 1771.
Garay Mendicruzaga, Francisco.— 1753.
Garay Mendicruzaga, Francisco y su hijo Francisco Antonio; resi-
dente en Carmona, 1773.
Garay Zuazucoa, Joan.— 1656.
Garro, Josef, Juan y Gabriel.— 1801. Su filiación continuada es
como sigue:
1.º Juan de Garro, casado con Catalina Pérez de Aguirre.—
2.º Juan de Garro y Aguirre con Antonia de Oruna.— 3.º Andrés
de Garro y Oruna, con Josefa de Leorraga.— 4.º Pedro de Garro
y Leorraga, con Isidora de Abarrategui.— 5.º Gabriel de Garro
y Abarrategui, con María de Sologaistoa; padres de los infor-
mantes Josef, Juan y Gabriel de Garro y Sologaistoa. Josef casó
con Laurenza de Lasagabaster el 4 de Mayo de 1783, Juan con
María Cruz de Beitia el 13 de Énero de 1795, descendientes todos
de la casa solar de Garro, sita en Legazpia.
Gorosarri, Domingo.— 1671.
Gorostiza, Antonio.— 1815.
Gorostiza y Zubieta. Pedro.— 1593.
Goicoechea, D. Ignacio; natural de Ochandiano.— 1841.
Goicoechea y Goicoerrotea, de la casa solar de Goicoerrotea.— 1639.
Goicoerrotea, Francisco e hijos.— 1662.




Guraya, Juan y Domingo.— 1725.
Heriz, Felipe.— 1824.
Ibabe, Ventura.— 1788.
Ibabe y Goicoerrotea, Domingo Rafael.— 1750.
Ibarzábal, Domingo.— 1630.
Idiáquez, D. Francisco; Capitán de Fragata de la Real Armada.
—1778.
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Igarza, Joan Martin y Miguel, hermanos, naturales de Zumarraga.
—1633.
Illoro Arriondo, Domingo.— 1745.
Irasoegui, Pedro Bartolomé y sus hermanos; naturales de Ver-
gara.— 1741.
Irureta, Baltasar.— 1640.
Irureta, Antonio y Melchor.— 1660.
Isasi Isasmendi, Miguel Antonio.— 1775.
Isasi, Isasmendi, Manuel.— 1795.
Iturralde, Juan; natural de Ceanuri.— 1695.
Iturriaga, Cristóbal.— 1670.
Iturriaga, Sebastián; residente en Irún.— 1765.
Izaguirre, Juan Domingo.— 1783.
Jáuregui, Rafael.— 1820.
Jauregui y Arraburu, Domingo.— 1771.
Jauregui y Arraburu, Sebastián.— 1784.
Jauregui Olabe, Juan.— 1633.
Jauregui Oruna, Bernardo.— 1814.
Lacristegui, Juan Ochoa; natural del valle de Léniz.— 1714.
Landaburu, Martín.— 1577.
Landaburu, Felipe Ruiz.— 1705.
Landaburu, Domingo; Maestro.— 1793.
Lariz Ibarrondo, Antonio Ruiz.— 1622
Larrea, Lino; Maestro Cirujano.— 1815.
Lasurtegui, Agustín.— 1649.
Leaniz-Barrutia, Miguel Antonio y Domingo.— 1752.
Leaniz-Barrutia, D. Vicente; Capitán honorario de los Reales Ejér-
citos.— 1807.
Letona, Domingo González.— 1658.
Liquiñano, Pedro Ochoa.— 1546.
Lizarralde, Pedro Lucas.— 1807.
Loyola, Andrés.— 1623.
Madina, Domingo.— 1707. Entronca su hidalguía con la que ganó,
su padre en Escoriaza el año 1671, mediante la filiación. siguiente:
1.º Felipe de Madinabeitia, casado con Marina de Madinabeitia,
naturales y vecinos de Araoz en Oñate.— 2.º Bautista de Madina,
casado en Escoriaza con Catalina de Arana y Enecotegui.—
3.º Bautista de Madina y Arana, casado en Escoriaza con María
de Burgoa, dueño de la casa solar de Anchustegui en Marín,
ganó Hidalguía en 1761 en Escoriaza.— 4.º Domingo de Madina
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y Burgoa informante, ganó Hidalguía en Aramayona el año 1707.
Madina, Juan.— 1765.
Madina, José Domingo; residente en Logroño.— 1792.
Madina y Arana, Bautista.
Marcaide, José; Señor, de la casa solar de Echeberri en Barajuen,
y sus hermanos Juan y Andrés.— 1774
Marcaide, Francisco.— 1792.
Mazcayano, Jose Santos.— 1773.
Mazcayano, Miguel.— 1775.
Mazmela, Francisco Antonio Ruiz.— 1714.
Mazmela y Otalora, Miguel Ruiz; hijo de Martín y D.a María, nieto
de Martín Ruiz de Mazmela y D.ª María García de Aguiriano
Zabala, descendiente de la casa solar de Mazmela en la anteigle-
sia de este nombre, en el valle de Léniz.— 1630.
Mazmela, Esteban; de partida para Nueva España (Mexico).— 1784.
Mendía Iturrizaga, Juan.— 1749.
Mendía Iturrizaga, Joaquín.— 1775.
Mendía y Ormazábal, Juan.— 1754.
Mendialdua, Francisco.— 1755.
Mendibil, San Juan.— 1633.
Mendíbil, Plácido González.— 1832.
Mendiola, Calixto; Maestro Cirujano.— 1818.
Mondragón, José Vicente.— 1814.
Mondragón Erenuzqueta, Joan.— 1667.
Mendizábal, Vicente.— 1762. 
Mendizábal, Bonifacio, y sus hermanos.— 1807.
Muguerza, Gaspar y Matías.— 1687.
Mumochaga, Juan.— 1733.
Murua, Francisco; residente en Vitoria.— 1635.
Murua, Juan Bautista.— 1794
Muxica y Garay, D. Juan Blas y D. Diego.— 1670.
Nuarbe, Joaquín.— 1776.
Ocaranza, D. Santiago, y sus hijos Antonio, Jerónimo y Santiago,
— 1802. Su filiación continuada es esta: 1.º Juan Fernández
de Ocaranza, Señor de la casa de Ocaranza en Apózaga, valle
de Léniz, casado con María Josefa de Isurieta.—2.º Juan Miguel
Fernández de Ocaranza e Isurieta, nacido en Apózaga en 1671,
Alcalde del valle de Léniz en 1702, casado con Francisca Antonia
de Urrutia.—3.º Juan Martín Fernández de Ocaranza y Urrutia
nacido en Apózaga en 1702, casó con Mariana de Urigoitia en
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Azcoaga de Aramayona el año 1735.— 4.º D. Santiago Fernández
de Ocaranza y Urigoitia; Señor de la casa solar de Urigoitia
en Aramayona, nacido en Azcoaga en 1741, casó con D.a Josefa
Ruiz de Mazmela en 1766 y ganó Hidalguía a nombre de sus hijos
Antonio, Jerónimo y Santiago en 1801. En este expediente se
inserta impreso el certificado de blasones de Urigoitia, dado
el 10 de Noviembre de 1618 por el Cronista y Rey de Armas
D. Jerónimo de Villa, a favor de D. Nicolás de Mitarte Urigoitia,
Contador de S. M. en la Contaduría Mayor.
Odriozola y Acharan, Francisco; hijo de Pedro y María, nieto paterno
de Baltasar de Odriozola y Catalina de Ibargüen, vecinos de
Urrestilla en Azpeitia, y materno de Juan Pérez de Acharan
y María López de Aguirre.— 1658.
Olabarria y Galarolaza, Pablo e Ignacio; naturales de Vergara.— 1740
Olabe, Santuru.— 1680.
Olabide, Miguel y Andres; hermanos.— 1632.






Ormaechea y Arratia, Juan Ventura.— 1752.
Ortuzar, Felipe.— 1672.
Oteiza, Josef y Manuel.— 1768.
Ruiz de Azua.— Véase Azua.
Ruiz de Mazmela.— Véase Mazmela.
Sagastizábal, Pedro.— 1779.
Salterain, Tomás.— 1723.
Saola, Bartolomé; natural de Elorrio.— 1590.
Sarasqueta, Santos.— 1801.
Saribiarte, José Domingo.— 1801.
Ugarte, Pedro y Raimundo.— 1804.
Ulibarri, Juan.— 1582.
Unda, Felipe.—  1771.
Unsain, Baltasar.— 1716.
Unzueta, Juan.— 1785.
Uriarte, Diego Sáez.— 1635.
Uriarte, D. Angel, José Sebastián, Marín y Pedro.— 1770.
Uriarte: José María.— 1829
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Uribe Echebarria, Pablo.— 1709.
Urigoitia y Churtizaga, Martin; hijo de Francisco y María Martínez,
nieto paterno de Juan de Urigoitia y María de Arratia de Zuriano
y materno de Martin de Churtizaga y Marina de Mendía; mozo
virtuoso de diez y siete años de edad, para ir a Castilla.— 1640.
Urizar, Domingo.— 1707.
Urquina, Sebastián y su hijo Gabino. Rafael, que iba a Madrid.— 1813.
Urquiola, Antonio.— 1810.
Urquiola, Antonio José.— 1814.
Urquiola, Pablo María.— 1817.




Urtaza y Areisti, Domingo.— 1607.
Urtueta, Agustín.— 1769.
Usaola, Pedro.— 1722.
Usaola, Pedro, Hilario y Domingo.— 1771.
Vergara y Urrutia, Juan Jose; para ir a Nueva España (México)
—1803.
Viciola, Miguel, Juan, Domingo y San Juan; naturales de Guesa-
libar en Mondragón.— 1671
Vicuña, Domingo y sus hermanos.— 1732 y 1734.
Villar, Manuel; natural de Oñate.— 1742;
Zabala, Antonio.— 1667.
Zabala, D. Sebastián Antonio.— 1793.
Zabala, Jose Gil.— 1817.
Zabala y Arenaza, Vicente María.— 1830
Zabala Vergara, Dorotea.— 1833.
Zalgo Zuazua, Felipe.— 1627.
Zaloña, Martín.— 1710.
Zénica y Olalde, Domingo.— 1658.
Zenita, Juan.— 1680
Zilaurren, Juan Antonio y Josef; hermanos.— 1772.
Zubia, Santiago.— 1832.
Zubizarreta, Pedro.— 1770.
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